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AÑO XV 15 DE DICIEMBRE 1926 NÚM. 337 
ÍOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
SR publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Preiado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
ANTE EL PORTAL DE BELEN 
Portalico divino 
cuan bien pareces 
con el niño chiquito, bonito 
que nos ofreces. 
Dulce portalico 
lleno de mil perlas 
¡quién pudiera haberlas 
para quedar ricol 
tns bienes publico 
pues tan bien pareces 
con el niño chiquito, bonito 
que nos ofreces. 
Niño Dios divino 
vino a tí del cielo 
debajo de un velo 
raro y peregrino, 
y en este camino 
el alma enriqueces, 
con el niño chiquito, bonito 
que nos ofreces. 
FRANCISCO DE AVILA. 
S ^ Í V Í ^ i i » ^ ^ s ^ i ^ xía^i^ti ^ ^ ^¿^¿^ ^tiííí^ w^Adij: 
E L E V A N G E L I O 
Dominica infraoctava de la Natividad 
( L u c . 11*33-10) 
«Su padre y su madre escuchaban 
con admiración las cosas que de él se 
decían. Simeón bendijo a entrambos, y 
dijo a María su Madre: Mira, este Niño 
que ves es tá destinado para ruina y 
para resurrección de muchos en Israel; 
y para ser el blanco de la contradicción, 
lo que se rá para Tí misma una espada 
que t raspasa rá tu alma, a fin de que sean 
descubiertos los pensamientos en los co-
razones de muchos. Vivía entonces una 
profetisa llamada Ana, hija de Samuel, 
de la t i ibu de Aser, que era ya de edad 
muy avanzada; y la cual, casada desde 
la flor de ella, vivió con su marido 
siete años . Y habíase mantenido viuda 
hasta los ochenta y cuatro de su edad, 
no saliendo del Templo y sirviendo día 
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y noche con ayunos y oraciones. Esta, 
pues, sobreviniendo a la misma hora, 
alababa al Señor; y hablaba de El a todos 
los que esperaban la redención de Israel. 
Y cumplidas todas las cosas ordenadas 
en la Ley del Señor , regresaron a Ga-
lilea, a su ciudad de Nazaret. Entretanto 
el Niño iba creciendo y fortaleciéndose, 
lleno de sabiduría; y la gracia de Dios 
estaba en El». 
CONSIDERACIÓN 
Un pensamiento culmina en el Evan-
gelio de esta dominica. Aquel niño, que 
el anciano Simeón sostiene en sus ma-
nos, es la Verdad eterna, substancial, 
que viene a rasgar la negra nube en 
que gime envuelta la humanidad. Contra 
esta Verdad esplendorosa, divina, habían 
de levantarse todos los poderes de las 
tinieblas. Apenas comienza a brillar en 
la tierra, y estos poderes se conmueven. 
Heredes decreta la muerte del que teme 
le arrebate la corona, que indignamente 
ciñe a su sien. El niño atraviesa las 
candentes arenas del desierto y las g¡ 
gantescas pirámides le prestan abrigo 
contra las ¡ras del tirano. 
Brota de los labios divinos del Salva-< 
dor aquella nueva doctrina, que jamás 
se oyera en la tierra, y al resplandor 
de sus vivos fulgores, los enemigos de 
la Verdad se estremecen, y cual aves 
nocturnas, que no resisten los rayos del 
día, huyen a sus antros; y allí, en la 
sinagoga, es en donde se trama la muerte 
del Justo, que había de consumarse en 
la cumbre del Calvario. 
La Iglesia, representación genuina y 
viviente del Salvador, cual faro lumino-
so, que se alza en medio del mundo, 
irradia hasta los últimos confines de la 
t ierra la luz divina, que descubre a los 
hombres los caminos de su eterno des-
tino, y contra ella se revuelven con 
furia el paganismo, la heregía , el pseudo 
filosofismo, todos los poderes del averno 
y mil veces hacen recorrer a la Iglesia 
la vía dolorosa del Calvario, que un dfa 
recorr ió su divino Fundador. Porque 
aquel niño, que Simeón tiene en sus ma-
nos, estaba destinado para ser el blanco 
de la contradicción de todos los enemi-
gos de la Verdad. 
CUENTA DEL PAN DE S . ANTONIO 
Con fecha 24 de Marzo en el 
cepo, en papel. , . . . . 
En plata y calderilla . . , . 
En 22 de Junio 
De un donante para los pobres. 
En 1.° de Diciembre, en el cepo. 
Pesetas 
2 5 . -
179 . -
95 75 
5 0 . -
113.25 
Tota l . 
A D Felipe García, 25 Marzo. 
Socorros urgentes a cuatro fa-
milias , , 
A la Sra. Presidenta de la Con-
ferencia 
Más socorros en metálico. , . 
A la Sra. Presidenta de la Con-
ferencia, 23 Junio 
A D. Felipe García , 23 de Junio. 
A varias familias en distintas 
veces 
De Septiembre a Noviembre, so-
corros 
A D. Felipe García, l .0de Di -
ciembre 
En 1.° de Noviembre a la señora 
Presidenta de la Conferencia. 
Importan los 'ingresos 
Idem los gastos . . 
4 6 3 . -
128.05 
1 5 . -









Total en fondo. 
463 . -
409.35 
53 65 1 
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El p m l o le oír liso y los m viví en el compo 
Eiitienden algunos fieles en óneamente 
que basta una distancia de mi ki lómetro 
para estar excusados de oir la Santa 
Misa en domingos y días festivos; pues 
bien, sepan todos lo que dice la Teolo-
gía Moral acerca de esta grave obliga-
ción: «La distancia excusa, probablemente, 
basta que diste la Iglesia cinco cuartos 
de hora, si el trayecto se ha de recorrer 
andando; y si el tiempo es malo y e! 
camino áspero , excusa^distancia menor, 
contando siempre con la molestia que 
sufre una persona determinada.» 
INDICADOR PIADOSO 
Día 16.—Empieza la Jornadina o No-
vena de preparación para recibir al Niño 
esiK 
La noche del 31 al 1.° la Adoración 
Nocturna ce lebrará la Vigilia general 
de fin de año con ejercicio propio y 
Misa. Pueden asistir los fieles que lo 
deseen y comulgar en la Misa. 
ISTADÍSTICA D E L I E S DE M U m DE 1926 
1 
BAUTIZADOS. - Día 1.° Francisco 
Castro García , Antonia Muñoz Domín-
guez, Ci is tóbal Muñoz Maese y Gabriela 
Kivas Domínguez. —3: Antonio Jiménez 
' V e a . - 5 : Cristóbal Navarro Bravo — 
Manuel Roca Gut ié r rez .—11: Teresa 
;ordero Castillo.—17; María Concepción 
Qómez Rivero. — 18: Juan Domínguez 
Castillo.—19: J o s é Lobato Mart ínez y 
^ana Estrada Díaz.—21: Francisca Mon-
Cayo López, María Romero Carmena, 
Lucas Acedo Vázquez y J o s é Fe rnández 
Fernández .—23: Alonso Pérez Ortega.— 
24: Antonio Mart ínez Gut iér rez .—25: Ma-
ría Espinosa Jiménez.—26: Andrés Pé rez 
Bravo.—27: Tomás González Ramos.— 
29: Ana María Escalona Céspedes .— 
30: José Zambrana Moiero. 
DESPOSADOS. - Día 1 ° D. Juan 
Mart ín Beigveder, con D.a Elvira Gar-
cía Mart ín .—8: D. Pedro Vergara Garr i -
do, con D.a Juana D. Gil A lba . -20 : 
D . Jo sé Carrasco Ramos, cotí D.a Isabel 
Lagos Hidalgo.—22: D . Francisco Aranda 
Arlandi, cotí D.a Josefa Blanco Muñoz, 
- 28: D. Francisco Bueno Atencia, con 
D.a María Muñoz Gómez.—29: D. Fran-
cisco Aldana Acedo, con D.a Ana Tru-
j i l lo Montero. 
t 
I D I I P X J I D T T O S 
A D U L T O S . - D í a 1.° D,a Agustina 
Gálvez Rueda — 2: D . Diego Hidalgo 
Díaz.—3: D.a Antonia Mayo Cuenca — 
4: D . Francisco Navarro García —9: Don 
Fraticisco González González y D.a Isa-
bel Sánchez Castillo.— 15: D.a María 
Díaz Arjona.—16: D.a Dolores Caser-
meiro Benítez —18: D. José López Ló-
pez.—20: D. Francisco Trujillo Lobato.— 
22: D . J o s é López Ponce y D.a Dolores 
Segura Vi l la lba . -25 : D . Cristóbal Barra-
gán Ropero. —29: D.a Gregoria Andrés 
Semestre. 
(D. E. P. A.) 
P Á R V U L O S - Día 10: Diego García 
Rodríguez.—13: Ana Rengel Villalobos. 
17: Antonio J iménez Perea.—19: Dolores 
Aldana Suárez .—22: Josefa García Lo-
bato.—29: Fernando Car r ión Mayo.— 
20: J o s é Lobato Mart ínez . 
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ipuntes listóricos de llora 
(Contimiación) 
La partida siguiente del mismo Libro, 
o sea la referente al primer bautismo 
celebrado en la nueva Iglesia Parroquial, 
es la de Francisca Gómez Ximénez. 
Con la pila bautismal se trasladaron 
las vasos sagrados, ornamentos, archi-
vo, mobiliano y demás útiles parroquia-
les, así cómo algunas imágenes que 
habían en ella. 
Entre és tas , podemos citar una de 
Ntra. Sra. del Rosario, pues en pape" 
les familiares de aquel tiempo hemos 
visto el testamento otorgado a 16 de 
Mayo de 1585, ante Diego Gozón, por 
D.a Beatriz Bootello, dejando a la Vir -
gen del Rosario unas mangas de seda 
y una camisa que tenía también de seda 
< 7 ^ / / y más adelante el de otra D.a Bea-
triz Bootello, celebrado a 15 de Mayo 
de 1645, ante Antonio Campoó, deján-
dole las ropas de seda que tenía a la 
misma Seño ra . 
DESTRUCCIÓN DE LA ANTIGUA PARROQUIA 
Cinco años después , el 9 de Octu-
bre de 1680, el funesto terremoto que 
sobrevino, des t ruyó en Alora 22 casas 
y a r ru inó el templo que erigieron los 
Reyes Catól icos, cuando lo ganaron de 
los moros, según escrito, fecha 14 de 
Enero de 1682, de Alonso Sánchez Re-
bosado, Síndico Personero de esta vil la, 
que tenemos a fa vista. 
En parte de sus naves, en 1818, se 
reedificaron fas paredes para formar el 
primer cuadro del actual cementerio 
público. 
Del templo sólo quedaron la torre 
de ladrillo sin chapitel y el Presbiterio, 
hoy Capilla del Cementerio, donde se 
venera a N . P. Jesús Nazareno, Titular 
de la Cofradía de su nombre, y al lado 
hay otro altar con un cuadro de la Vir-
gen, a que llaman Santa María la Mayor, 
restaurado en 1859 por el pintor José 
María Batán , a expensas de varios de-
votos y solicitud de Je rón imo Torres 
Vergara, fcegúu dice al pié, Ermitaño y 
encargado del Cementerio, conocido por 
Pata de palo, a causa de haberle ampu-
tado una pierna y tener que usar tm 
suplemento de madera. 
En dicha Capilla, por delante del 
Altar de N . P. Jesús , el 9 de Enero de 
1900, fué inhumado el limo. Sr. D. Fran-
cisco de Paula Márquez Navarro, Abo-
gado, rico propietario; que frré dos veces 
Diputado a Cortes por el Distrito de 
Anteqtiera, Gobernador Civil de Córdot 
y otras provincias. Director General 
Subsecretario del Ministerio de Gracia 
y Justicia, con la correspondiente licer 
cia de la autoridad eclesiástica, por ha 
ber retocado y costeado la solería de 
mármol de la Capilla, concluyendo dea 
pués de sn muerte las reparaciones que 
necesitaba la techumbre, >n viuda, la 
piadosa señora D.a María de la Caucep-
ción Enríquez Antolinez de Castro, 
ERMITA DE SANTA CATAUNA 
En la primitiva población hubo otra 
Mezquita de menor importancia, luego 
Ermita dedicada a Santa Catalina, que 
desaparec ió también por la acciórr del 
tiempo, de la que nos hemos ocupado 
en los números 27 y 301 de la HOJITA 
a qrre nos remitimos. 
Y aqirí hacemos punto final de la 
relación de dalos y antecedentes en-
contradas hasta el día, así de la Mez-
quita principal consagrada Iglesia Pa' 
rroquial, como de la menor dedicada » 
Santa Catalirra. 
(Cont inuará) A ^ B J ^ 
MÁLAGA.—TIP. SUC. DE J. TRASCASTR© 
